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Estudio previo y propuesta de intervención de la Iglesia Parroquial 
de Santo Tomás Apóstol y San Felipe Neri de Valencia
INTRODUCCIÓN.
La Iglesia parroquial de Santo Tomás y
San Felipe Neri fue declarada Bien de
Interés Cultural el 15 de enero de 1982,
mediante el Real Decreto 556/1982 de
15 de enero. (BOE nº66, 18.03.82).
Según el Plan General de Ordenación
Urbana, esta edificación se encuentra
construida sobre suelo urbano (SU)
dentro del área denominada Ciutat Vella,
situada en el casco antiguo de la ciudad
de Valencia y cercana a otros edificios
religiosos como San Juan del Hospital
(situada dentro del entorno de protección
en que se encuentra la Iglesia de Santo
Tomás) y la iglesia del Santísimo Cristo
del Salvador.
La Iglesia Parroquial de Santo Tomás
Apóstol y san Felipe Neri en Valencia, es
un magnífico edificio construido entre
1725 y 1736 para la orden oratoniana de
San Felipe Neri, en el que se destaca su
grandiosidad y nobleza de líneas, de
transición del estilo barroco al
neoclásico.
SECCIÓN LONGITUDINAL PLANTA
CÁLCULO LÍNEAS DE PRESIONES
La cúpula, en la hipótesis de trabajo como bóveda (mucho más
desfavorable), se encuentra en el límite de su estabilidad, por lo
que cabe pensar que sus condiciones mejorarían notablemente al
considerar la disipación de tracciones en el sentido de los
paralelos.
Asimismo, el peso de la linterna parece muy ajustado a las
características geométricas de la cúpula, contribuyendo de esta
forma a la estabilidad del conjunto.
